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【摘要】“限塑令”实施的初衷经济手段在调节人们的环境行为时起到了一定的积极作用 , 这在超
市里反应比较明显。而农贸市场由于其政策执行上的现实困难 , 从而使“限塑令”成为一纸空文。影
响“限塑令”实施的相关因素主要有 : 政策本身制定的不完善 , 管理上的多头领导 , 塑料袋可替代品
的局限性 , 公众的环保意识不强以及不同消费群体的客观需求。
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　　普通塑料袋在自然环境中很难降解 , 而大量填埋 ,
会污染土地 , 容易引起土壤板结 ; 焚烧会产生二恶英、
含苯化合物等有毒物质 ; 回收时清洗环节会造成水污
染。同时 , 每生产 1 吨塑料 , 需消耗 3 吨石油 , 对紧缺
的石油资源耗费巨大。由此 , 国务院于 2007 年 12 月 31













通拥堵状况 , 如私家车牌照拍卖制度 (新加坡和上
海) 、拥堵收费 (新加坡、伦敦和斯德哥尔摩等) 、HOV
和 HOT (高承载率) 车道制度 (美国的休斯顿、圣迭
戈、丹佛等城市) 、BRT (快速公交专用车道) 以及发
展轨道交通等。这些政策措施不仅能够有效缓解交通
拥堵 , 而且在一定程度上减少了机动车的燃料消耗及
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在国外 , 关于环境行为的研究比较完善 , 主要以
实证研究为主 , 涉及资源回收和能源消费等领域的环





















段 , 初步拟定题目并制定出相应的访谈提纲 ; 第二阶
段 , 从厦门市的六个区中随机选取集美和思明两个区
作为调查范围 , 在以上两个区里再分别随机选取两个
超市和一个农贸市场作为调查对象 ; 第三阶段 , 深入














然而 , 他们买好物品也要塑料袋 , 和其他没带布袋人
的区别仅是 : 他们最后把各种套上塑料袋的物品放在
布袋里 , 而其他人则提在手里。据摊主反映 , 这里从
六月一号到现在没有什么变化。
在东坪农贸市场 , 情况相对好些。在笔者停留的
二十多分钟里 , 看到有十二个人自带无纺布袋 , 不过
和集美农贸市场的情况相同 , 他们虽然带着布袋 , 最
后只是把买好的套上塑料袋的物品装入布袋。问及摊
主是否知道“限塑令”时 , 他们大多表示知道 , 一位
卖蔬菜的摊主告诉我 , 他们刚开始还紧张了一段时间 ,
后来看到别的摊都在用 , 自己就开始用了 , 要不顾客























家庭主妇许女士说 : “刚开始家里也买了布袋 , 可
后来看到市场上提供塑料袋 , 也就不用了。说实在的 ,
买菜不用塑料袋 , 还要像过去那样提着蓝子上街吗 ?
再说了买的鸡啊、鱼啊 , 根本不可能用篮子 , 用布袋
也不行 , 你说买的肉啊、蛋啊怎么可能和蔬菜放到一
个袋子里啊。”
二十五岁的姜小姐告诉我 : “我不经常买菜 , 但是
想一想一个布袋子生冷荤腥都装在一起 , 怎么可能干
净卫生啊 , 就是回来洗干净了也不一定洗掉细菌吧 !
说是用塑料袋污染环境 , 那洗布袋子还不一样浪费水
资源。”
“限塑令”其中一条核心内容是“从 6 月 1 日起 ,
全国范围内禁止生产、销售和使用厚度小于 01025 毫米
的塑料购物袋。”01025 毫米 , 用肉眼是无法测量的。
即使许多超市现在提供的是有偿塑料袋 , 可是谁又能
保证其厚度一定大于 01025 毫米 , 更何况在市场主体如
此众多而又缺乏监管的集贸市场 !
集美农贸市场门口一位使用超薄塑料袋卖包子的
摊主 , 问及他是否知道现在不允许使用厚度小于 01025
毫米的塑料袋时 , 他直接反问 : “01025 毫米 , 我买袋
子时怎么知道是不是 01025 毫米 , 如果每个塑料袋都给
人家要两毛钱 , 这些包子我留给自己吃得了。”
事实上超市收银台上的塑料袋都是超过 01025 毫米
的 , 因为达不到这个厚度根本装不了多少东西 , 而农
贸市场用来装海鲜、水果、肉类的塑料袋厚度大多都











袋价格 , 向消费者无偿变相提供塑料袋等行为之一的 ,
将受到最高一万元的罚款。”但是到底谁来处罚 , 怎么
处罚 ? 这是问题的关键 , 笔者了解到 , 一只小小的塑
料袋 , 除了商务、发改委、工商之外、还有环保、质
检等多个部门来管 , 如此众多的部门造成的直接后果




了 , 你不给袋子 , 他们就去别家买。关键是得有人监
管 , 没人管光有规定有什么用 , 我们还巴不得不提供
塑料袋呢 , 谁不想省钱呢 !”
31113 　摊主的从众心理
在访谈中大多摊主表示他们知道“限塑令”的规
定 , 刚开始他们也不敢这么明目张胆地提供塑料袋 ,
只是偶尔使用一下 , 后来看到使用以后没有人受到惩
罚 , 再后来看到大家都在用 , 就放心地使用了。“现在
的生意竞争太激烈了 , 你不给袋子 , 他们就去别家
买。”是摊主共同的心理。
集贸市场上多是小本经营 , 市场主体众多 , 流动





































沃尔玛 23 31 2 2 24 82 23. 50
家乐福 26 38 1 3 27 95 27. 40
金中意 12 15 0 5 9 41 29. 30
家佳友 6 7 0 3 6 22 26. 10
　　注 : 沃尔玛和家乐福属于大型超市 ; 金中意购物广场是一个中
型超市 ; 家佳友属于小型超市。
由表 1 可以看出 , “限塑令”在超市里取得了较好
的效果 , 从统计结果看 , 塑料袋的使用率在各大小超
市还不到 30 % ; 而环保布袋的使用量超过了 30 % ; 对
于小件物品大多数人选择了直接手拿 , 这个结果也达
到了将近 30 %。自带塑料袋的顾客的比率是比较小的 ,
在较大型的超市偶尔也会出现顾客偷拿超市卷连带装





弹 , 大概从七八月份开始 , 使用塑料袋的人数又增多
了。”“第二种观点认为 , 从‘限塑令’开始到现在塑
料袋的使用量在减少 , 至少没有增加。”后一种观点占


















物无计划性 , 通常情况下是临时想到去购物 , 另外环
保布袋设计上的不合理 , 这些都造成了他们成为超市
塑料袋使用的主流群体。
顾客李小姐 : “我每次买东西都买塑料袋 , 大多情
况下都是下班了忽然想到要买什么东西 , 我不可能天
天上班带个大布袋吧。”








根据德国学者 Diekmann 和 Preisendorfer (1992)〔5〕提
出的“低成本理论”, 在环境意识一定的条件下 , 人们
的环境行为和成本 (包括经济成本、时间成本等) 有
关 , 即一个环境行为所要付出的成本越高 , 人们执行
这种环境行为的可能性就越低。农贸市场由于其大多
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